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ABSTRACT
Jagung (Zea mays L.), merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang memiliki banyak kegunaan, dikarenakan memiliki
kandungan kabohidrat yang tinggi. produksi jagung terus mengalami peningkatan setiap tahunya di Aceh, hal ini  berbanding lurus
dengan peningkatan hasil limbah tongkol jagung. Tongkol jagung merupakan salah satu limbah pertanian yang sangat potensial
dimanfaatkan untuk dijadikan arang aktif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pengolahan limbah ini adalah dengan
memanfaatkannya menjadi suber energi alternatif, yaitu dengan mengubahnya menjadi briket. Penelitian bertujuan untuk menguji
sebaran udara panas pengeringan di bagian tabung bahan  dengan energi yang dihasilkan dari briket tongkol jagung dan briket arang
pada alat in-store dryer (ISD). Metode yang digunakan adalah metode karbonasi untuk membuat arang tongkol jagung. Proses
selanjutnya untuk membuat briket yaitu dengan menambahkan perekat pada arang tongkol jagung dan arang kayu setelah itu
dihaluskan, kemudian dicetakdengan bentuk silinder dengan alat pengepres. Hasil penelitian menunjukan bahwa suhu yang
dihasilakan briket pada alat In-Store Dryer briket arang kayu Distribusi suhu pada alat ISD dengan menggunakan briket arang kayu
menunjukan temperatur 33,8Â°Csampai 51,4Â°C dan briket tongkol jagung 27,7Â°C sampai 48,8Â°C. Supply panans yang
dihasilkan briket arang kayu hampir sama sengan supply panas yang dihasilakan tongkol jagung. Tongkol jagung berpotensi unruk
dijadikan bahan bakar (briket) alternatif supply panas pada ISD.
